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Bank Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, 
ditandai dengan telah berdirinya 11 Bank Umum Syariah di Indonesia saat ini. 
Perkembangan tersebut dipicu oleh produk-produk pembiayaan yang ditawarkan 
oleh bank syariah. Pembiayaan-pembiayaan dalam bank syariah merupakan suatu 
produk yang diminati sebagian nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah 
untuk menggunakan pembiayaan akan memberikan kontribusi terhadap 
profitabilitas bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan 
ijarah  terhadap profititabilitas atau tingkat keuntungan bank syariah yang diukur 
dengan return on equity. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan regresi data panel OLS dengan menggunakan model common 
effect, fixed effect, dan random effect yang kemudian di uji dengan uji hausman, 
lagrang multiplier, dan uji F. Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi 
diantaranya yaitu: 1) membentuk fungsi maksimasi keuntungan dengan asumsi: a. 
harga output dibiaya tetap b. berpola Cobb-Dauglas 2) membuktikan maksimasi 
keuntungan melalui titik belok dan titik balik 3) menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi keuntungan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi keuntungan Cobb-Dauglas 
memaksimumkan keuntungan yang ditunjukkan dengan garis singgung positif ke 
kanan. Kemudian, dari analisis data menunjukkan bahwa variabel pendapatan 
pembiayaan  mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah 
sehingga dari keempat variabel tersebut tidak ada produk yang menjadi produk 
unggulan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah 
mengalami kenaikkan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah 
meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.  
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